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MINISTERIO DE LA." GUERR'A
, .. -. "-~"".~."''n''_'''''''''''-:>~''''-~_~__-'''''"~''--'~'__-__-~''''- '''''~~
I Dado en Palacio ~. diez y ocho de 'noviembre de mil
novecientos tres.
"
RE.\LES DECRETOS El :l.Iínistro do la Guerra,VICE!~TE DE MARTÍTEGUI
ALFONSO
El Miri.1stro de la Guerrtt,
VICENTE DE MARTÍTE0ur
---<»o--
En consideración á lo solicitado por el genoral do brin
gada de la Sección de reRerva del Estado Mayor General
del Ejército Don Carlos Gonzá!ez Cutre y Martínez, y con
.arreglo á lo determin,ado en 01 artículo cuarto de la ley
de seis d@ febrero de mil novecientos dos,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
~érito Militar designada para preniiar servicios espe-
CIales.
•• p. u·
Sefior CapiMn genera! de Galioia.
oflfiores Capitt\,n general de la sexta región y Ordenador de
pfJgos de Guerra.
YiÚRTÍTEGUI
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUl'A~A
CRUCES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al comandante de
Infanteria D. Jos6 Cortijo y MendiDueta, la cruz l3encilla da
l)ESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Enrique Llo-
rente y Ferrando, jefe de la primera brigada de la décÍIuo.
quinta división, al capitán de E6ta~0Mayor D. Rafael AUon.
so Villagómez, destinado 'actualmente en la décimoter'=lia di..
visión.
, De real orden lo digo 1.\ V. E. para su con(lAimiento .,
efectos consiguientes.' Dios guarde áV. E. TA.uchos años.




·Exc~o'.'Sr;: ;Según particil)a,áe~tÉl~í.nls~erioel Capi-
. tán general del Norte, falleció e.l'dia16d~lco~rie!lte mes en
'San Sebastián, donde se hallaba, eÚ: Ii!i'ths,e;ón de cuartel, el
general de diviei6n D. José Romero y Lozano.
De real orden lo digo á V. E. 'paia su conocimiento y
fines correspondiéntes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1903•
•MARTÍTEGUJ:
Sefior Preaidellttl del ConElejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerj:8.




El MInIstro de 1!J, Guer~a, : .• ,
V1CENTE¡DE i)IA.ri.'l'íT~GUIJ·-.:. ~. ".-:' r'
o ';: .<] --:)"~'~-'? <~'
En consideraclóíi 'á lo s~iicitado:P9reí capitán de na·
vío de primera clas~ d~ la Armada D,ónFe~ericoEstran y
Justo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la real y militar Orden de San IIermenogildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la ·referida Or-
den, COn la antigüedad del dia veintiséis de julio de mil'
novecientos dos, en que cumplió lascoudiciones reglamen.
taril1s.
Dado én Palacio á diez y ocho .de noviembre de mil
novecientos tres. > ' •
~ ,'-. <1" <;
En consideración á lQ solicitado por 01 g(')llOl'alc1e hri·
gap,a Don Luis Moneada y, S:l[er, y de conformidad con lo
Pl'Opuosto por la Asaml)leáde la real y militar Ordo.r\ de
San IIermenogild(),:,., ,.,
Vengo 6n concederlo la Gran .Cruz .de lU.l'0ferida 01'-
deu, con la a~ltjgüedad:del<;lía v.eintitrés deseptiembJ!e
dol corriente afio, en que .qumplió las condiciones regla-
mentarias. . .
Dado en :Palacio á diez y'ocho de noviembre· do mil
novecientos tres. ~ ;.: ~ ? .',:-~~ ":)
© Ministerio de Defensa
''t,
11" n,oviemJ~re 1908 D. O. núm. 25~
. ". ", .~
'J\:. " ••
•••
Sefior Capitán general ~e Aragón.
l3efior Ordenador de pagos d.eGuerra.
. .';. _.
MU:rÍTEGUI
Señor Capitán general de Catalnfi.a.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
8~CCIÓ~ t?E CABALLERíA
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien disponer
que los coroneles de 109legimientos Lallceros del Rp.y, 1.' de
Caballería y Cazadores de Castillejos, 18, p. Jo.a~ ~eltrán lIIa-
teos y D. Ignacio Moragues D1~D~aDos, pasen al cuadro para
eventoalid.ades del servicio enel!a región.
De real orden lo digo á. ~. ~. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ much08 afios. Ma-
drid 18 de noviembre de 1903.
Señor Direotor general de Carabineros.
Sefior Director de los Colegios de Carabineros.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra. .
Sefiores Oapitanea g-eneralea ,le ~a primora, teroera y q1:Ünta
l.'egiontls•
Excll1o. Sr,: . ¡lll Rey (q. D. g.), por le!loluoió~de eRta fe-
ohe, ha tllnido á bien disponer que 10B coro~~les de Og,Q~Ue­
ria, del eUIHlro para eventualidades del aervicio en 1& prime·
ra y k,í'cera l'tlgiones, D. Antonio d~ ~afu~nte C~lItri1lo y don
. J;¡sé Blanco Castro, )Jasen á mandar, 'respeotivamenw, el re-
gimiento L~nceros del Rey y el d~ C~zadores de Castillejos.
. De real orden lo digo l\' V. E. palll, BU conooimierf.to Y
demás efeotoa. Dioa guarde á V. :ID. muchos afios. Madrid




Ci1·cu.~ar. ~~llmo. Sr.: fll-,biendo manifestado el Capi-
t¡}n general da Castilla laVieja á este Miuisterio. en escritos d.e
28 de septiembre y 28 de octubre últimos, que por haber su-
frido e:lttravio la licencia absoluta del solda.do del regimiento
ILfantel'ia de Isabel II, Cererino Fernández Yáñez, le ha sido·
~xpedida otra por duplicado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien aprbbar lE, determinación de la oitad" autoridad y d~E!-
poner que Be anule la e:ltpresada primitiva licencia, expedida '·""="""""'~i:""I'!,!l5'=··''''·
en 31 de enero de 1900, con. el ~úm. 26, por el coronel del eEQOI\~N ])1 INlAN'1'~..
citado regimiento, D. José de Villalobos y Ezquillga, en nom.-
bre del mencionado CapitéJ,l general, á favor dedié~(j 4ldi- DESTINOS
viduo, hijo dti Clem0~lte y de Antonia, liat~r~J de ViJla.!Ilsr- ~ Exomo. Sr.; Como resnltado del ooncurFO verificado en
tin (León), de 31 afios de edad y alistado para elreemplazo ~ el batallón Cazadores de Estella núm. 14, el Rey (que Dios
de 1890. guarde) ha tenido á bien nombrar músico mayor, con destino
De real orden lo digo á V. )J. para BD GonooimientG y ~ a dioho cuerpo, al paieano D. Federico Cobas, propuesto para
demás efectos. Dios guarde á V. E. J:DUO~O~ afias. M,t\drid ocupar dioha plaza.
17 de novi13mbre da 1903. De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
MABTf:rEGUI demás efeotos. DIos guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de noviem})re de ],.903. e •
~efíor ...
la. referi~a Or(1.en, con la antigüeda.d de 10 de junio de 1896, I .Excmo. 81'.: En vista de la propu8sta a.e reCompml!4
fecha. en que oumplió 10B plazos reglamentariol1J. . formulada por el Direotor de loa Colegioa de Ca.rabinercs, a
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fllvor del capitá.n de dicho cuerpo, D. Zenón Salas Marzal,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madr~~ Prof~sor de los mismoi§, y que V. E. cursó á este Ministerio
17 de noviembre de 1903. con BU!!l!crito de 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tellido
MARTÍTEGUI á bi-an concederle la cruz dA primera clase del Mérito Militar
Sefior Presid$nte del C.onsejo $upremode Guerra y Marinll. con distintivo bJanco y pasador del cProfesorado~, como
comprendido en el arto 4.0 del real deo!:eto de 4 de abtil de
1888 (C. L. núm. 123), en harmonia con la r~al orden de 3
de llgUi'!tO de 1893 (C. L. núm. 269). .
D~ la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento' "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma·
drid 17 de noviembre de 1903.
" ~.,~. :~."'""" ~__• ..... .._r_~_..,,,... ~ ~ •
Rll;COl\lPENSAS
Excmo. St.: En vista de ]a propuesta de reoo~pensa
formulada por el Direotpr de la Aoademia de ArtBlerin, a
.favor del clll1itáIJ. D. José S~nchez Saijas y Sánchez, pmfesor
de le misma, el Rey (q. D. g.) .tIa tim~do 9, bi!3u concederle la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blsn·
C(1 y pssadotdel cProfesorad(l~,como oQmprendido !;ln el.ar-
tioulo 4.0 dll! replll~ore~o de 4 de abr~l de ¡8B8 (C. L. nú-
mero 123). . .
De real orden lo digo ,8. V. E. para BU l~onocimiento y
demásefeot':'s. Dios gua,rde. 'Y. E. mucJ10s afip~. .Il,drid
:1.7 de noviembre de 1903.
:MARTÍT1lGUI
, ,Señor Capitán general de Castilla la ~ueYIl.
.eeñor Director de 1~ Academia1e Artillada.
Cit·cula1·. Exomo. §3r.: llabiendo m.anifestado el Ca!)i-
tán general de Andalucia á este Ministerio en escritos de 18
de septiembre y 26 de octul>re \ÍltimoB, que por haber Bufd-
(10 ('xtraviQ el pase de i'lituación mil~tlll' del reoluta de la Zo:a.a
de Jaén, ~eballtíán ;ambrano Escribano, ha Bido expedido
otro por duplicado. el Rey (q. D. g.) ha teni~o ti bien apro-
bar la determinació~de l¡a citada, autoridad y dispone!;' que
,r;e Ilnn.l"! el expresado pri;nitivo pfise, expe4ido á favor de
d;cho individuo, hijo de SebJlstián y de Juana.. natl,lral de
Sab!.ote, que naciÓ en 3 de julio de 1879, fué slistado en el
, l'eflm:pltlzo ~e 1&98, ten~em!o ingreso t3ll cújs en 10 de diciem·
bre del oitado ftño, con el núm. 17 dell'1ol.'teo, habien.do ~ido
'excruid.o d:¿l prestar eervicio aotivo por hallarae comprendido
{ln el arto 83 de la vigentt' ley dé) reoiutamiento. '
De real orden lo digo á V. :ID. plua su COnocimiento y
dem~ efeotos. Dios guarde é. V. E. muchos afios. Madrid
17 de noviembre de 190~.
© Min"sterio de Defensa
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Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la cuarta legión
de vago'a de Guerra.
MATERIAL SANITARIO
Ex.omo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á este
Ministerio, carBtUldo instancia del comandante mayor del
regimiento Infanterla de Guipúzcoa núm. 53, en súplica de
autorización para reclamar el importe de los medioamentos
. adquiridos por dicho cuerpo, pára su enfGrmerfa, deide el
m~s de septiembre de 1899 á:fin de dioiembre de 1901, el
Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por la OrdtlDa-
ción de pagos d~ Guena, ha tenido á bien I.\Cceder á lo soli-
oitado, deQiendo hacerseJa recl~maciónde las cantitlades de
84'35, 395i80 y 259 pesetae, por adioiarialtlH á los ejercioios
oerr(i,do~ de 1899·900, 1900 y 1901. respectivamente, qUti se
aplicarán.al cap. 7.°, arto 4.° .Material de Hospitales:t, á te-
nor de lo dispuesto en las reales órdenes de 5 de mayo y 23
de agosto de 1897 (C. L. núms. 110 y 221); Il1S cuales adioio-
nalee, debidamente justificadas y previa su liquidación, Be-
rán inclnídos en el primer proyecto de presupuesto que se~
redaote, como .Obligaciones de ejeroicios cerrados que ca.-
recen de cródito legislativo).
De real orden lo digo 1\ V. Ill. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. !l. muohos afias. Madrid
17 de noviembre de 1003. .
, ...
de abó'no de pensiones de nna. cruz del Mérito Militlu' de 7150
pesetas me~snalel!, ~it8li~i8, desde 1:° de julio de)901, el
Rey (q.D.g.) h~ ten~do á bien d~sponerque por el primer ba-
tallón de Artillada de plaza se prectique la. reclamaoión de
!ás aludÍdsspensiones, desde agosto de 1901 á fin de ootubre
próxi~o pael1odo,· una vez que la. de julio.de dicho afio J.e ha
sido ya re.olll.máda~ veri~oA~dolo de IRe correspondientes,
desde ia indicada fechá hasta fin de dici(;mbre de 1902, en
19, for~!I. que !lllt()rizan las r€8les órden.es.ciroulares d;~ 22 do
~n~ro ~e 19Ó2'. 30 da enero último (O. t. D.ÚmB. $0 y 19)3
.; dl\ li!El de enero á ootubre del año actual, por no~& en ex-
tn~toc~rriente,con dispenea de los justifioautes de revista
úmitid¿~ pór ei int~res~do. ': '.' .,.'.. .
pe real orden)o digo '"V.. E:;.pa~~ an cono~imi~:J;lt~y
demá.ll efect03. Dios guarde á V. E. much.os años. Madrid
17 de noviembre de 190s.
Señor. Capit&n general del Norte.
Soñor Ord~nadoi' de pagos de GUéua•
....
Sefior CapÚán general de Andálaóia•
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. carsó á este
Ministerio con fecha 12 de octubre proximo pasado, promo-
viíla por el comisario de guerra de primera olaBe, en si~ua­
ción de re8mp~zo en esa región, D. FrilJicisco Nieto Bauti.ta,
. en súplica de que~e le con.oeda JJl vuelta al servicio activo,
el R6Y (q.D. g.) ha tenido á bien ac~eder á !a petioióndel'
intereeádo; debiendo continul;!r en la situación en que Be en-
ouentra hasta que le corresponda ~olooaoió~. ,
De orden orden lo digo'á. .V_~ E. para su oonooimiento y
dem~s efectos. Djos guarde á V. )D. muchos afícs. Madrid
17 de noviembre de 1903.lL\.:RTÍTEQUx
Señor Preáldente de la Junta Consultiva de Guerra.
SICCIÓN DE .ADlaNIS'l'RACIÓN XILITAI
CLASIFICACIONES
. ~o~o. Sr.: . El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
claBifioacióii hecha por esa Junta Consnltiva, de que V;E. dió
cuenta ti este Minillterio en 31 de ootubre próximo pasl1do,y
en BU virtud decl~rar apto p8r~ el ascenso, cuando por anti-
güedad le correRponlia,):l1 oficial segundo de Admjnis.tr~oión
Militar D. Alfredo García Jlartínez, el cual reúne las condi-
ciones que determiná el arto 6.° del regÍamento de 24 (1'3
mayo de 1891 (O. L. núm. 195). ,
Dé reel m-den lo digo a V. E .. para eu conocimien.to y
demás efeatos. Dios guarde' V. E. ~lUchos afios. Madrid
17 de noviembre de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la inBtanoia que cursó V. E. á
. eilte Ministerio ccm bU eilorito,f~cha 30 de junio ~ltimo, pro-
lnO"lida Por el soldado ~tiD 'Joaquúi .o·JitaDa. en sáplÍoa
•••
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. i,
eete Ministerio con IOU escrito de 22 de septiembre p:r.ó:dmo
PBsa,lo, promovida por el soldado licenciado, Pascual Luell.s
Diiu:, en súplica de. abono de las pensiones de una cruz del
lIérito Militar de 7150 pesetas mensuales, vitalioia, que Be
le adeudan, el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qne
por el regimiento Infanta:ia Reserva de Loroa núm. 104,
Be practique la recla.mación de los corre'spondientes á los
llleses de diciembra de 1899 á fin de agoElto de 1902, en quo
foé licenciado abeoluto, si ya no lo hubiera verificado, eu la
forma que autorizanllls reáles órdénes circulares de11 de octu-
bre de 1900, 27 de mayo' de 1901, 22 de enero de 1902 y 30 de
enero último (C. L. náml:!. 201, 114, 30 Y19), una vez que los
pertenecientes á meses anteriores desde su repatriaoióu, han
sido yareclamado~ por el regimiento Infant~ria de Ara.gón
núJli. 21, '! ouyo importe ee halla depositado en la caja del
lllismo á disposioiÓn del intereEiado. ,
De real orden lo digo á V. Ill. para liu conóchriientO y
demás efectos: Diol! guarde á V. :ID. muohós ldíos. Madrid
17 de noviembre de 1903;
Beñor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Capitán general de Valenoia.




EJr:cIhó; Sr.: El Rey (q; D. g.) ha tEmido á bien ~p¡'ob:'lr
la proppesta eventual<iel materin~ .q~ Ingenieros remitida
por V. E. á este ~inisterio e11 11 del aotual., y por Ja.cua~se
asignan ll. lB 90níandancia de Ingenieros de Jnca para au-
mento del entretenimiento 3.500 pesetas; haoiendo baja ref~
pectivli.mente de 2.~OO y 1.,000 en 10f\signadoen la vigente
prOPUBsta de inversión á la miani& Cománd6ncia .P8l~ la!.'
obras de consolid.aoión de los fuertes Rapitán y Co11 de La-
droues (nÚtn3. 236 y 237 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimien.to "J
demás efectos. :Dios gnarde á, V. E. muoholi años. Madrid
18 de noviembre M1903.
© misteriO de efensa
36~ 19 noviembre 1903 )). O. núm. 2~5
~- oo:... --:¡......_-.o""__-='.""."'''¡,y.!!!l. F.lj~.;;;;''";;''-..,'..' ..- '.
Exorno. Sr.: En 'Vista del esorito qU~ V. E. dirigió é,
Ulte Ministerio, cureando instanoia del comandante m~yor
11el regimiento Cazadores d3 Arlabán, 24.0 de Coballerie, en
t;úplic3. de autorizaoión para reolamar el importe d310lil ,me·
di(JamentoB a:~quiridos por dicho cuerpo, para su enfermeria,-
risada el mes de septiembre de 1898 á fin da dioiembre de
1902, el Rey(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por la
Ordenaoión de pagos de Guerra, ha tenido á bien aoc!der 1\
lo solicitado, debiendo hscerge la reclamación de las clmti-
dalles de 176'3Q, 82'78, 195'35, 244'50 Y211'60 pesetas, por
~'IlicionsleBá los ejercicios cerrados de 1898-99, 1899-900,
1900, lB8i Y 1902 respectivament;~, que ge aplicarán al ca·
pitulo 7.°, 8tt. 4.0 «Material de hospitales:., á tenor de lo dis-
puesto-en.les reales órdenes de 5 de mayo y 23 de agosto de
1897 (C. L. númB.ll0 y 221); I~s cuales adicionales, debida-
mente justifioadas, y previa su liquidación, seránincluida3
.en el primer proyecto de presupue8to que se redacte, 00000
«Obligaciones de ejercicios cerrados que oaracen de orédito
legislatiVO).
De real Ql'den lo digo á V.E. ps.ra su conocimiento y de-
J!lás efectos. Díos guart1.e á V. E. muchos aflOE!. Madrid
17 de no?iembre de 1903.
Sefior Capitlin gene;(al del Norte.
Sefior Orde:na.doJ: 'de pagos de Guerrllo~
~.........
. PREMIOS DE REENGANCHE
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'V.E. cursó á este
Mi:.ai€terio en' 3 da septiembre último, promovida por el 86r-
~~nt{l del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, Leo,
tvigildo Taboada Albllrellos, en súplica de abono de la gratiíi~
>tJ1lción de continuaoión en fil~B desde 1.0 de julio de 1897 ~J
:fin de agosto de 1898, el Rey (q. D.g.) se ha servido deses~
_ 'tim.ar la petición del interesado, por haber prescrito su de~
_l'a,jho, oon arreglo al vig~nte reglamento de contabilidad.
De real orden lo uigo é. V. _:ID. para su conocimiento y
dellit!s efsotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri¿¿
17 'ite noviembre de 1903. '
MARTfTEGUI
Secor CapiMn general de Galicia.
Sefior OrlJ_lln~dor 'de llagos de G\~€rrll.
Excmo. Sr.: Vista la instanciaque'V. E. oursóá este
Ministerio en 12 de Beptiembre último, prom.ovida po:' 'el
{wrgento del regimümto Infantería Reeerv:¡ de Iluelva nú-
:mero 94;, Martín Petriz Casajú9, en súplica dé que se la (luen"
te 00000 Iilervidoen el primer periodo de reenganohe el tierno-
po que disfrutó, ilin solicitarla, lioencia ilimitada, á eute-
greso de Filipinas, el Rey (q. D. g.) 6e ha eervido-desestímar
la petición del interesado, por careoer de derecho á lo que
solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeob>B. Dioa gu.8rde á V. E. muchos aMs. -Ma.
drid 17 de noviembre de 1903.
MARTíTF.k!Ul
~Jefior Oapitiln general de Andalucia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GHATmIOAOIONES
Excmo. Sr.: liJn vistll de J9, inEltancia que cursó V. E. á
eBte Minif'ttJl"':O oon eu esorito de 14 de nbril último, promovi-
da. por (lI Boldado, voluntario, del r.egimiento Infantería de
Melilla núm. 1, '! alumno' de la Academia, de Artillería, dOD
© Ministerio de Defensa
Francisco Baudín9:'JJe1c-ado, en súplioa de abono de haber y
pan en benefici%on arreglo á lo estableoido en el arto 90
:del reglamento ~e academias·y real orden oircular de 14 de
ootubre ~e 1902 (C. L. ~úm. 231), deede que cumplió los 2
años en la indicada situación, el R'ilY (q. D. g.), de acuerdo
:con'lo informado por la Ordenaoión de pagoa <le Guerra, ha
,:tenido ~- bien acceder á lo Ilolicitarlo y disponer-- que por el
expresado regimiento se praQtiquen las oportunas .recla~!l>~
-,éiones en la forma reglamentaria para los ,ulteriores efect~a
,de contabilidad y abono de su importe al interesado.
ne real orden lo digo á V. E. para. su conocimie~t!ly de·
más efectos. Dios guarde á V. E, m,uohos ¡¡.ños.~Iadr.id
17 de noviembre de 1903.
MARTÍ'rEGUI
;Sefior Capitán general de Ca8~illa la Nueva.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador ,de pa-
gos de Guerra. - "
SECQ~O:N 1)1 SANIDAD MILIl'An
iti\lIDMPLAZÓ
fi ~:il:cmo. Sr.: En 'Virtud de lo disp,ueeto en" la realorden
1, de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y -acoedien4
1: do á lo" solioitado por el farmacéutiéo 1.0 'de Sanidad Mi·
e litar, oon destino en el Hospital militar de Granada, don
António Casanovas L1()bet, el Rey (q._D. g.) ee ha. _servido
: resolver que pase á situación de reemplazo, oon reiidenoia
"en Barcelona, por el término minimo de un afio.
De real orden 10 digo 1\ V. <Bl. para eu conooimiento y
-fines nonsiguientes. Dio& guarde -6, V. E. muohol! afias. lIa·
ddd 17 do noviembre de 1903.
MüTÍTJi:GUI
Señor Capitlin gen&ral de Catalufia.
SefioreB CapiUm gencral de la segunda región y Ordenado!:'
de pagos de Guerra.
Excrno. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
; de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitad'o por el farmacéutico 1.0 de Sanidad Militar, -
; excedente en esa región, D. José Grúa Pons. el Rey (q. D. g.)
se hf!. servido resolver, que pase t\ situación de reemplazo,con
'resi¡;1encia en Baroelonl.\, por el término mínimo de un afio.
_ De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
:'fines consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos afioa. Ma-
: drid 17 de noviembre de 1903.
'Sefior Oapitt\n general de Oataluña.
, 8etíor Ordenador de pagos de Guerra. -
, RETIROS
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el subinspector médico de 1." clase. D. Zar
:'carías Fuertes Crespo, Director del Instituto de Higiene mi~
lita~ y Acadsmia médico-militar, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do iJ. b~en disponer que oaUf:'e baja, por fin del mes Bctual, en
el ouerpo á que pertenece, y pnse á situación de retirado
con residenoia en esta corte; rAl301viendo, al propio tiempo.
que deada 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Tel!Oreria de la D.ir~cción gen~:rnl de la Deuda y Clases
Pasivas, el hllber provisional de 562'50 pesetlls mensuale:,
ínterin 8A determina el definiqvo que le cqrres.ponda, preVIO
informe del Consejo Supremo de Guerra y M~rina. _ .
1)0 real orden lo digo á V. E. para su _Qonooi"mie~.to y
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Boes consiguientes. Dioe guariJ,~ t\ V. E. muchos aftoso
Madrid 17 de noviem~re de 1905.
MARTfT.lBGut
Señor Capitán general de Calltilla la Nueva.
Saliores Presidente del Consejo Sup~~emo de Guerrp< y :Marina
y Ordenndor de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI J"O'STICIA y DEBEC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Exorno. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Una hermana del cabo que fué del r('gimiento Infantería de
Na\'arra núm. 25, José Allepúz Orcalla, e~ súplica de que a
este se lo conmute por otra menos grave, la pena de 6' años
JIJn día de prisión militar mayor, que le foé impuesta en
marzo último, por los delitos de desobediencia y de ejecutar
Jotas con tendencia á ofender de obra. tí superior con ocasión
de acto del mervioio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 ex-
puesto por V. E. en escrito de 16 de septiembre último, y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corrien·
te mes, se ha servido desestimar la petición de la interesada.
De real orden lo digo' á V. E. para BU conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muohos afíOl. Madrid
17 de noviembre de 1903.
5etior Oapitán general de Cataluña.
"eijor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra yMarina.
••te .,
ltx:cmo. Sr.: En vIsta de una instanoia promovida por
el oonfinado en la oolonia penitenoiaria da esa plaza, Ama-
dor Borroto Rodríguez, en súplioa de indulto de la pena de
cadena perpetua que Bufre oomo oómplioe del delito Qe robo
con doble homicidio perpetl'ado en la isla de Cuba, ,el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en escrito
de 29 de agosto último~ y por el Consejo Supremo de Guerra
'i Marina en 5 del oorriente mes, se ha servido deseitimar la
p'etioión del interesado.
, De real orden lo digo á V. :ID. para BU conoci:mi~nto y de·
~M efectos. Dios guarde á V. E. muohoE! tilias. Madrid
17 de noviembre de 1903•.
. MARTfTEGlJI
&601: Domandante general de Ceuta.
~ñor Presidente del Consejo Sl1.pre::no de Guerra y Marina.
RETIROS
Exorno. Sr.: E~ vista de la instancia cursada por V. :m.
Aeste Miniat~rio en 8 de abril último, promovida por el te-
~iente qU(I fué de In.fIlntería, D. Juan Fale6 Garcia, en soli-
cltud de que 8e le conceda el retiro con los beneficios de la
ley de 24 de dioiembre próximo pasado (O. L. núm. 287),
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26'de aeptiembre antel'ior,
88 haaervido desestimar la petioión del interesado, puesto
qUe .no haUándóse comprendido en la ley de amniiltía d820
d~ juUo de 1891 (C. L. nÚrt1. 292), careoe en absoluto de de-
recho á lóa beneficios que pretende.




áB efeotofJ.Ui~s guarde á V. E. muohos añoa. Madrid
de noviembre de 1903.
rt'ÚRTÍTEGUl
f:leñor Capitán ganeral de Cataluña.
Señor Preeidente.;del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
1 . E~cmo. Sr.: En vista de la instt.n13ia c~rsadR 8 este Mi·-DlsterIo por el cónsul de España en RosarIO de Santa Fe
(República Argentina), en 3 de agosto último, promovidfh
por el oapitán graduado, teniente de Infantería, retirado, don
Miguel Alonso Beato, en súplica. de los beneficios de la ley de
24 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 281), el Rey (q. D. g.)
se ha servido ooncederle en su expresada situaoión de retira-
do !~::" 30 céntimol!l del sueldo del empleo de primer teniente
de que se :allaba en posesión al ser baja en aotivo, ó sean
56'25 pesetas a; ~'lIles, abonables por la Tesorería de la Di-
recoión general de 1ft :Jeuda y Clase! Pasivas, á partir del 24
de diciembre citado, fech~ de la promulgación de dioha ley.
De real orden lo digo ti. ,¡o E. para ea conooimiento '!
demás efeotos. Dios guarde t\ V. "i:,. muchos años. Ma.drid
17' de noviembre de 1903.
ltúB1'i:nIGUI
gefíor Capitán general de Castilla la Nuevá.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y Ma}.~ina.
REVISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cnrsada por V. E;.
á este Ministerio en 10 de agosto último, promovida por e~
c.omandante de CabaHería, retirado, D. Pedro López,y López,
en súplica de que ss le conceda autorización para revistar
por medio de oficio, el Rey (q. D. g.), ds aouerdo con lo ~~­
forinado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
J del ~es aotual, se ha servido desestimar la instanoia del in-
teresado !>t>"'! carecer de derecho á. lo que solicita, una vez quo
el real declaw de 16 de octubre de 1882 en que fanda su pe·
tioión. 8ólo O'omprende á los jefes y ofioiales de 10B cuerpos
asimilados que nd tienen opción á la placa de San Herma-
negildo.
De real orden lo digl1 á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guar~e ,á V. E. muohos afiOB. Ma-
drid 17 de noviembre de 1903.
MARTiTEGUI
Safíor Capitán general de Andaluoía,
Befíor Presidente del'Consejo Supremo de Guerra. '1 Marina.
SEOCION DI mSrn'l1CCIÓN, RECL!Y1'AltXiN1'O
y DmEIJCIONES
DESTINOS
OirC1'Zar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hll servida,
dIsponer que los jefes y oficiale;;! 2e la Guardia Civil com-
:prendidos en la siguiente l'elacióll, que comienza con don
Antonio Aguirre del Campal y termina con D; Felipe Castró
'Cortés, paeen á servir los destinos que en la misma Be lea
señalan.
De real orden 10 digo áV. E. para BU conocimiento JI
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios. :Madrid
17 de noviembre de 1903.
MARTí'.rEGUI
Befíor•..
:&lación que se cita
,~
Coronel
D. Antolli~Aguirre del Campa.!, ascendido, de la COma11~
dauCla de Jaén, quedaon situación de excedente
en la segunda región, y afecto para haberos á la
exprosada comandancia.
Com~ndaDtes
::D. Ildefon~o Martín~z Verdejo, ascendido, de la. coman-
\ dancla ~e SeVIlla, á la misma comandancia de se.l gundo Jefe. '
\'
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BtmSECRETARfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la, Guerra
Be ha aervido disponer que los esoribientes del CQerpo Auxi-
liar de Oficin!'8 Militarea oomprendidos en la siguiente rela·
ción, plll:1en tí servir los deatinoa que en 18 misma Be les ae-.
fuü"n. . ' .
Dios gOlU'de á V. E. muohoa años. Madrid 18 de no·
viembre de 1903., .
!Jl811bJlectatario.
Manuel de la Owila.
I Exomo. Señor Ordenl1~or de pa~oa de Guerra. .I Excmos. 'Sañores CapitaneE! generales de la 'pl'imera, tercera.
I 'Y quinta regioner" Comandante general da Mt!UllB é In¡¡·'peotor de las Comisiones liquidadoras de los ejércitos deUltramar.
D; Francis!lO Luq~c y Forrer, ascendido, d~ la oollií\U-
Mnela de J\hlaga, queda en situación de exceden-
te en la sflguuda rogión, y afecto para haberes á la
expresada comaudt\nGj,a, .
Capitane~
D. Fl'aricisco Pereira y Soto-Sinchez ascendido stl-
f).en:mmorario sin suelUo en la te;cera regtón,' con-
'tInua en la misma situación, y adscripto para. to-
dos sus efectos ií. la sogunda l'oúión,
II Manuel Navarro Vives, aseendi.do~· de la comandan-
cia de Valencia, tí. la do. Burgos.
) Com.'ado Loeches Gon~ález ascendido de la coman-
dancia de Madrid, 'á la de Huesca.}
~. Víctor.M:orelli y Sánchez Gil, ascendido, dé la co-
mandancia del Norte. á la de Orense.
) José Domenech y Carrillo, de la comandancia de
León, al escuadrón de la de Oviedo.
) Carlos Sánchez Márquez, de la comandancia d~ Ovie-
do, á la de León.
t Miguel Jiménez López¡ de lá comandancia da Orensa
. á ·la de Sevilla. .. '
) Jósé Leardi de los Santos Reyes, de la c~mandancia
, de Huesca,' ~ la de Córdoba.
~ Francisco Sánchez 'López, de ia comandancia de Bur..
gos} á la de Málaga.
Primeros tanien~e3
D. Federico Alonso Liria, ascendido, de la comancancia
de Jaén, ti la de Segovin;. '
~ Antonio Bn.lbás Vázqucz, ascendido, do la coman-
dancia de Santander, á la de Ovicdo.
~ Isidro Fornul1dez Llorento} ascendido} do la coman-
dancia do Gllipúzcoa} ú. la de Vizcaya. .
:> Kvaristo J>oñalvor Romo, ascendido, do la comandan-
cia de Córdoba, á la de Téruol. .
:& José Aladro Sánchez, ascendido, de la comandancia
do Málaga, queda en situación de oxcedente en la
segunda región, y afecto para haberes á la, expre-
sada comandancia.
\} Mauuol Santos Froire, ascendido, do la comandancia
de Alméría} queda en situación de excedente en la
sogunda rogión, y afecto para haberes á la expro-
sada comandancia.
) Ignacio Ramis Alemany, excedonte en la tercera re-
gión, á la comandancia de Tarrag-ona. .
~ Hipólito Andrés Horuál1dez, de la comandancia de
Segovia., :i la de Gerona.. .
~ Demetrio Casacnberta. Fernández, de la comandancia
dQ 'rolodo, á la do Valencia. .. . "
;¡ Apoliúar Simón de las fIeras, de la comandancia. de
Tarragopa, á la de Toledo. ,.
lt Francisco Viu Maza, de la comandancia de Zaragozíi,
á la de GuipÚzcoa.
) Jasó Martíl'.cz Mainar, de la comandahciade Oviedo,
á la de Zaragoza. . .
» ArtlU'o Holdán 'l'l'ápaga, de la comandancia de Avi-
la} á la de Madrid.
) José Frl1u Pel:í.oz, de la comandancia do Teruel, Ú la
de Avila.
) TJuis Ilópez Snntistehnn, de la comandancia de '1'e-
ruol, ~í.la del Norte.
) Gaspm~ Martorol1 Salvá, do la comandancia do Valla-
dolid, á la de 1'01'001.
) Antonio Bezares Aldunate, d0 la comandltUcia de
Vizcaya, á la de Vnlladolid. .
~ Alfredo Porcar y Lleó, do la eomandancia do Cana-
rias} á la do Castellón,
:> Antonio Seoane Cafio. de la comand'allcia de Gerona
~ la da Canarias. .




D. José Romero ,Fialo, ingresado del arma de Infantería,
á la comandancia de JalÍn. .
) Rafaol Avello Bayot, ingresado del ai'ma de Infante-
ría, á la comandancia de Soria.
~ Ricardo Ferrari Ayora, ingresado del arma de Infan.
teria, á la comandancia do Segovia.
) Antonio de la Siena Palero, ingresado del arma de,
hlfantería, á la comandancia de Málaga. .'
~ Manuel Fernández Valdés, ingresado del arma de In-
fantería} á la comandancia de Sevillá.
) R[1,fael Pando Pedrosa, ingresado del arma de Infan-
tería., á la comandancia de Burgos.
) Antonio Márquez de la Plata, de la comandancia de
Soria, á la de Santander..
~ Tomás Oteíza Ayarbe, de. la. comandancia dé Sago-
vía, á la de Guipúzcoa. ,
:. Francisco Ló'pezZapata, de la comandancia 'de SeVi-
llá, a la dé Córdoba.
) Antonio Cerdefio Martfn, de réemplazo en la cuarta
región, á la cbmandancia de Ternel. .
~ Felip~ Castro Cortés, de la comandancia de Burgos,
á la de Almería.
Ma.drid 17 de noviembre, de 1903. 'MARTffiGUI
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (4. D.g.)áe ha servido
disponer, por reSolución de esta fecha, que los jefee de la
Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Francisco Gonllález de Quevedo y Zumel y
termina con D. José Lobo Alanís, pasen á mandar las co-
mandanoia.s que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conóoimiento y
efeoto~ consiguientes. Dios guarde 1\ V. E. mt1cltOi- 'átíos.
Madrid 18 de noviembre de 1903.
Betíor•••
Relaci6n que S6 cM
Tenientes óóróneles
D. Fráncisco Gonzále~ de Quevedo y Zumel, aácendido, de la
Comandanoia de Sevilla, á la de Jáén, de primel jefe.
• CesAreo Madrigal y Cano, ascendido, de la Comandancia
de CabaUerfa deI 14.0 teroio, á la de Murcia, da;pliD1~t
jefe. ,
Com.andante
D. José Lobo AJan!e, ascendido, de la Comandancia de Cór~
doba, á la de Caballería del 14.° tercio, de primer jefe.
Madrid 18 de noviembre de 1993. MABTÍTEGUI
, . pntCULARE'S Y DISPOSICIONES .'




msPECClóN'DE LAS COMISIONES LIQUIDADORAS
DE LOS E:fÉRCI'1'OS DE ULTIti.,uAR
'., . ' ¡"
CRÉDITOS Dlll U¡J1,'RAMAR
Excmo. Sr.::Blll vista de la inl¡ltancia promo"id~ por el
cabo segundo que fué del di!>uelto batallón Oazl,\dorell de Ta-
lavera núm.~, en la isla de Coba, Diego Esteban Redondo, en
solioitud de 139'79peEOs q~e le -resul~aron de alc~noes ~l ser
licenoiado, la J Qnta de eata Inspeooión, en uso de las faculta-
des que le concede la real orden de 16 de junio del prese~te
a,fio (D. O. núm. 130), y teniendo en cuenta lo informado po~
V. E.; acordó desestimar la petición del interesado, por no,
haberhaoho la reclamación de los 81c8n08s que Bolicita ~n.
tea del día. 21 de juniQ de. 1891, según lo di8puesto en el ar-
tículo H de la ley de presupuestos d,e Cuba da 1890-91, t\
menos que el. recurrente pruebe con clocumeIlto legal que.
hizo la reolamación antes de la fecha indicada ante autorida~
alguna del orden militar ó civil.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de no-
viembre de 1903.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONllS
Excmo. Sr.: En viBt~ de la inl:1tano!a proffi'')vi ctn. por
el comandante de la Guardia Civil, 1;>. Francisco Medel Pas-
to~, eu flitna,o~6.n dfl exce~eute en e~a r6'giÓtl, eu ctlplí:Ja de
abaDO dEl pagas de varios meses á nartir del mes de dioiem.
bre de 1898; re¿ultandú que el int~resado desempeñó E-J cargo
de jefe dt-l detall de la comandanoia de Vueltn Abajo hast~
el 30 de novillmbre de 1898, no embarclmdo para la. Penin-
Bula hUBta el 30 de diciembre siguiente, por hnbersa dado de
baja por enfermo; y considerando que tenia derecho á hacer'
UBO de la situación de expectante á embarco en dicho mea
de diciembre, la Janta dfl esta Inil!>6coión,en uso de las atri:.
buciones que le concede la real orden de 16 de junió últ~mo
(D. O. núm. 130), acordó conceder al recurrente elabúno de
l~ paga del repetido mes de diciembre da 1898, que deberá.
reolamar, en la forma reglamentaria, el eU<!8l'gado de las ilt-
cidenoias de, l~ habilitación de expectantes á embarco da
la Ha,l;>ana, cursándose 81 expediente al Ministerio de la
Guerra, para la resolución que conespoUdB ~n cuunto á loe.
demás devengos que solicita, por afectar t> los presupuestos '
de la. Peninsula.




Excmo. Sefior Inspector de la ComiAión liquidadol's~ de las




Exomo. Sefior Capitán geD6lralde Andduef.:-:..
Señor Jefe de la Comisión liquidado~a (\e la Iqtendel10ia
militar de Caba. ,.
:Zl Jefe de'.la 13eoclón,
E1tt'Íque de Ol'OZCQ
Señor Director de la Aoademia de InfllnteriB.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(D. O. núm. 232), desde la expresada fecha de 1.0 de sep-
tillmbre.
Dioa guarde á V. S. muohos afias. Madrid 18 de no-
viembre de 1003.
D. O. núm. 255
UQ,C¡ÓN Di mSTIUJ'OCrÓNs RECL triI'AJlIEN'1'O
y DmECCIONE3
PENSIONES
HabiéndoE!e dejado de incluir en la relación de aspirantes
apensión de una peseta, pllblicada en el DIARIO OFICIAL
nám. 232, de ~3 de octubre último, al alumno de la. ~cade·
tilia de Iufanter18 D. Arturo de Sanz y Tovalina, que tiene
derecho á ella, como hijo de general, y correspondiéndoie
Ocupar el primer puesto dentro de los del 5.° grupo eNo
huérfanOSJ, con arreglo tí las preliloripciones del real decreto
de 7 de octubre de 1895 (O. L. núm. 331), Be considerará in-
pluido ~Q la ~)l:p\'eeadllrelación con el núm. 1de los d~l ci,~
tado grupo, al referido alumno Sanz y Tovalina_
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1903.
. El Jefe de Ir, !lección.
Enriq1t. j. Oroz.~
Sefiores Directores de las Academias militares.
En vista de lo manifestado por V. S. fin 13 del corriente,
Be ha conceitidQ la·p,'i',naiÓn dÍ!tria de dos pesetas como huilr-
fano de la ~~na, 1\. pl\rti~ del 1.0 de 'septiembre último, al
alumno de ella Academia D. José Morales y Vilar, debiendo
abonárBele la diferencia entre esta pensión y la de UDa pese-
ta que I!e le otorgó por orden, d~ 2\ ~o oot\l~r~,~~ ~~~ ~~9
El Jefe do la SelolóD,
Enrique de Orozco
6eñor Direotor d~ IR Academia de Infantería.
ltxcmo. Sefio; Ordenador de pagos de Guerra.
lA •••_
- ..
Habiendo resultado vaca,nte una pInza de penllión de un~
peBeta, se ha designado para ocuparla al alumno de esa Aca-
demia D. Artnro de Sanz y TovaliDa, primero de laeseala de
a8pirantlls, que no la disfruta, debiendo abonársele desde
1.° d~ septiembre últiq.¡o. '.
Dios guarde t\ V. S. muchos afios. Madrid 18 de no~
"iembre de 1903.
Relación que Be cita
Escribiente de primera clase
D. Rafael Marchena González, de este Ministerio, á la Co-
mandanoia general de Melilla.
Escribientes de segunda clase
D. Juan Ibáfiez Salvador, de la Comandancia general de Me-
, lilla, al Gobierno militar de Csrtagena.
) Félix Gómez de An<~OB, ascendido, de la Comiaión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar, á este Ministerio.
Escribiente de tercera ~lase
D. Alejandro Montero Ibarra, de la Comisión liquidadora de
Ouerpos dié~elto~ de Cuba y Puerto ~ico, y en cotJ;l.i-
aión, en ei .A.J:Qh.iv.o genera~ militar, 4ést(l, de. pl~nti1la.
Escri~i~ntes pr()vi~i(!ll~les
D. Domingo Nieves Ares, de nuevo ingre"!o, ~argento del1¡er-
,cer batallón de Infanteria de Montafia, á la Comisión
liquidadora d~ las Capitania~ generale,e, y Subinspeo-
ciones de Ultramar. :
) AntoÍlio Pére'i Mirálle's, de, nueV9 ingreso; sargento del
regimiento Infanterí~ de España núm.. 46, tí la: Comi·
siqn liquidadora 'de Cuerpos disueitos de Cuba. y Pqer-
to Rico. "
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:E-:!t '..A., :i3.:E~ Pesetu eu.
Existencia en Caja según se detalla á continuación 813.815 53
Suma.·.. '" .......• .•. 872.001 36
-
----------------..----1----1-
Por el Importe del presupJesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de octubre de 1903 .... o' 60.547 94
Salidas de Caja.en el Illes,de octubre según carpeta 'J 35,
Por una ir.ctura de papel de 14 de julio, pagada á
D. E. Fernández Sanz, con desUno á la im·
prenta·............ ~.319 t
Por In adquisición de material eléctrico para la
clase de montadores prácticos electricistas.... 11.4\l9 4B
Por auxilio de gastos de ingreso de S huérfanos á .~
125 pesetas cada uno••. o •••••• o ••••••••• o .'. • 376 )
Por el No <1el íd. de 7 huérfanas, á 70 pesetas
cada una o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 490 )
Por cargos de los alumnoH en las Academias mili-
tares ..•.•..•.•..... o •• : ••••••••••••••• , • • • 462 25
Por gast,os de matriculas y certificados de alum-
nos en el Bachillerato.......•.... o ••• ; • • • • • • 708· 20
Por gestoa de caogo de título y de reválidns de
maestra elemental o.................. 465 61
Por la recomposición de la cuba que conduoe el
agua al colegio...••...•...... o o" • •• •••••• • 300 )






:J:> :E:l :e :E: Pesetas
COL.EGIOS DE; HUÉRF1\.1'108
OOLEGIO DE MARíA ORI8TIN A
C..A.J'.A-
BALANCE cOl'respondiente ::11 mes de octubre de 1903, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á. 10 pre.
veni.do en el al't. 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185). .. . .
ets. I
-\
Existencia anterior, seglÍn balance del' mes de
septiembl'e de 1903 .. o" o 815.821
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico..... • . . . • . • • 12. '161
.Por el. Importe de las cuotas de subscripcióll co-
rrespondientess sefiores generales, jefeB yoflcia-
;';.¡; del arma, en activo, reBerva y demás situR-
ciones, pertenecientes al roe!! de la fecha...... 12.743
1'01' el ~mporte de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes lÍo los sargentos, cabos, indiVi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual.. 2.823
Por ei importe del abono que determina el caso
S.e del arto 14 del ¡'eglamento orgánico......... 13.863
ror 13. consignación de sirvientes· paisanos corres-
pondiente al mes de octubre 1903........ ..... 3.839
J)onati'i'O hecho por S. 1\01. la Reina madre (que
Dios guarde), para la adquisición de material
eléctrico para la clnse de montadores prácticos
. electricistas del Cole~io........... . . • • . .. . . .2.¡¡OO
Cobrado por intereses del papel del Estado del 4 .
por lOa, copón de 1,0 de octubre do 1903, dedu-
cidos los derechos de custodi~•..• o • • • • • • • • • • .7.G4B
Suma 1872.001 I 315
DETALLE DE LA EXIS'fENCIA EN CAJA
En la cnenta corriente del Banco de Espalla. • • • 105.138 02
En titulos de la Deuda pública................. 708.677 61
Suma............... 813.815 63
Hnn dejado de remittr las (\Ilotas los cuerpos siguientes: Re~imientoReserva. de Orensa núm. Gil, Zona de '.rolado núm. 12, Habiii·
Mción de gobiernos militares, Estado Mayor de plazas, de excedentes y reemplazo en la seg1,lndo. l'e~lón y Habilitación de excedentes
y reemplazo de la se:x:ta región. '
.ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión dal alta y .b~_ja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos séxos figuran en,la escala de aspirantes. '
_.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS I
e.,g o~ I f!.l to;¡ .to;¡ l;r;l ::v I",:::
-5= 11
11 1:' ;;llll:' g~,.
'<:1
""
001 .. ~-~'<:I 0''<:1 .. .. lO • ~ s:::lI
.... '"~g Cll ¡¡¡ lOo Q · ",,,, "'1:': l () .. :a> ""- TOTAL~5: ::t ~'"o: Q o ..• o- () o' ; :;:~ : ": ¡:: : 1:I 1:' lO 1:'lO ._A- : 1:'o. : 1>0 1Il · "Q
· .. : e..-:..~ ~
-- -- ---
.
~EXiíltían en 1.0 de octubre de 1903......... 5 323 111 11 44 6 362 862
. Altas ••••••••••••••••••••••• ~ 14 11 8 1 l> 64 83
.33'7 1:22 Ir-- -fluérfanos •.•.•.••..••.. ( SUMAN........... 6 45 6 '416 945
-- - - - - - -
-.
. Bajas •• , ••••••••••.••..••••• ~ 16 16 Ü ~2 » 11 90
. Quedan para 1.0 de noviembre de 1903 ••••• 5 321 107 II 3 6 406 866
-- - - - - -}1W"'an nn 1.' .".tohm'n "OO......... ) 280 134 ) 60 » 314 778
AltllS•••••••••••••••••••••••. ~ 8 12 l> » » 37 57
_._-
2881'46 -- --- - -IIuérfanl\s.............. . SUMAN ••• , ••••• .' » » 60 ,. 361 836
-
-"'ia'l 16 - - 62Eajas ........................ l> ) 31 ,. 2Quedan para 1.0 de novtembre de 1903 ..... l> ~ 130 ) 19 . ') 349 773




Madrid 17 de noviembre de 1903.
El. Comll.nuante Depositario,
JosÉ LAMnEA.
TALLDI'IJ DEL DlIlPÓSITO !>E LA Gt7.JIlUlA
. © Min'sterio de Defensa
